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Вступ. На всіх етапах багаторічної підготовки плавців тренувальний процес повинен 
здійснюватись з урахуванням функціональних можливостей спортсменів [1], що позитивно 
відображається на адаптаційній перебудові організму. Актуальною проблемою високих до-
сягнень у плаванні є питання підготовки спортивного резерву.
Мета роботи – встановити функціональні можливості плавців віком 11–12 років чоло-
вічої і жіночої статі за показниками аеробної та анаеробної продуктивності організму.
Результати дослідження. Як показали результати проведених обстежень, середні вели-
чини відносного показника VO
2max 
у хлопчиків та дівчат 11–12 років вірогідно не відрізняють-
ся і становлять 50,27±0,35 мл∙хв-1∙кг-1 і 50,24±0,23 мл∙хв-1∙кг-1 відповідно, що за критеріями 
Я. П. Пярната [2] у хлопчиків відповідає доброму, а у дівчат – відмінному рівням аеробної 
продуктивності.
Середні значення відносних показників ВАнТ
10
 у хлопчиків становили 
22,55±0,57 кгм∙хв-1∙кг-1, у дівчат – 21,34±0,33 кгм∙хв-1∙кг-1 відповідно (p>0,05).
Значення відносної величини МКЗМР у хлопчиків та дівчат становить 
21,31±0,49 кГм·хв-1 та 20,22±0,41 кГм·хв-1.






МКЗМР і відносний показник ВАнТ
30
 у хлопчиків вірогідно перевищує ці значення дівчат на 
1,62 %, 6,11 %, 9,28 %,6,21 % і 8,51 % відповідно.
Висновки. Результати досліджень засвідчили, щоу плавців-підлітків віком 11–12 років 
відносні показники аеробної й анаеробної продуктивності (за винятком показника ВАнТ
10
), 
на відміну від абсолютних, вірогідно не відрізняються.
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